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DESAIN INTERIOR PUSAT SENI TEATER 
TRADISIONAL DENGAN KONSEP KONTEMPORER  
di SURAKARTA 
 












Pusat seni teater tradisional merupakan suatu tempat 
pertunjukan seni tradisional yang menampung kegiatan 
mansyarakat untuk mengekspresikan dari perseorangan atau 
komunitas dalam mempertunjukan dirinya secara visual. Proyek 
ini merupakan salah satu langkah menjaga serta melestarikan 
warisan budaya lokal. Perancangan desain interior pusat seni 
teater tradisional di Surakarta menggunakan konsep 
kontemporer karena sebagai salah satu upaya menarik minat 
pengunjung, serta edukatif dengan menciptakan gedung teater 
atau pertunjukan seni tradisional Jawa sebagai bangunan yang 
berciri khas. Tujuan dari artikel ini adalah menciptakan 
hubungan yang baik antara penonton, pemain dan pengelola di 
dalam suatu pertunjukan serta menerapkan sistem akustik 
sebagai bahan pertimbangan dalam merancang interior. 
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INTERIOR DESIGN OF TRADITIONAL THEATER ART 
CENTER CONTEMPORERY CONCEPT IN SURAKARTA 
 












Traditional theater arts center is a place of traditional art 
performances that accommodate the activities of people to 
express from individuals or communities in a visual show 
themselves. This project is one step in maintaining and 
preserving local cultural heritage. the interior design of the 
traditional theater arts center in Surakarta uses contemporary 
concept as one of the efforts to attract visitors, and educative by 
creating theater or traditional Javanese artistic performances as 
distinctive buildings. The purpose of this article is to create a 
good relationship between the audience, players and managers 
in a performance and apply the acoustic system as a 
consideration in designing the interior. 
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